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ABSTRAK
Gagal jantung merupakan keadaan dimana terjadi kegagalan ventrikel kiri dan atau kanan jantung yang mengakibatkan
ketidakmampuan jantung dalam memberikan cardiac output yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan, dan menyebabkan
terjadinya kongesti pulmonal dan sistemik. Pasien gagal jantung sering bangun tengah malam dikarenakan dispnu nokturnal
paroksismal dan batuk. Hal tersebut menyebabkan kualitas tidur pasien akan menurun. Tidur yang berkualitas buruk dapat
mempengaruhi fungsi kognitif dan motorik, penurunan produktivitas, perubahan mood, penurunan daya ingat, disorientasi,
gangguan keseimbangan, psikologis, dan penurunan status fungsional, hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien.
Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh
pasien gagal jantung. Teknik pengambilan sampel adalah quota sampling dengan jumlah sampel 49. Analisa data penelitian dengan
menggunakan uji chi square. Hasil penelitian didapatkan bahwa responden dengan kualitas tidur buruk memiliki kualitas hidup
kurang dengan persentase 47,2% sedangkan kualitas hidup baik hanya 25%. Responden dengan kualitas tidur baik memiliki kualitas
hidup baik dengan persentase 46,2% sedangkan kualitas hidup kurang hanya 15%. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa
terdapat hubungan kualitas tidur terhadap kualitas hidup pasien gagal jantung dengan nilai p value 0,006 (
